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EL COMPONENT ATMOSFERIC 
DEL CICLE DE L'AIGUA A CATALUNYA 
XARXES DE MESURAMENT 
E I control i la gestió del component atmosfe- ric del cicle de I'aigua en un medi medi- 
terrani es fonamental en un doble vessant: els 
recursos hídrics i els riscs hidrometeorolbgics. Pel 
que fa als recursos, tenint present que el 
Mediterrani es caracteritza per un balanc hídric 
anual negatiu, el control i la gestió són neces- 
saris per a garantir les reserves i la distribució 
d'aigua a la població i per a les seves activitats 
economiques. Quant als riscs, tenint present que 
gairebé un 75% de les catastrofes naturals en 
aquesta area són d'origen hidrometeorologic o 
hidrogeologic, es vital disposar d'un bon conei- 
xement de les pluges i d'uns bons sistemes de 
mesurament, prevenció, alerta i actuació. 
D'altra banda, I'extraordinaria varietat 
geografica i la complicada orografia dels pa'isos 
de la conca mediterrania i, mes concretament, 
de. Catalunya, introdueixen elements de com- 
plexitat en el registre espacial i temporal de I'in- 
put hidric. Si a aixo s'afegeix la peculiaritat del 
clima mediterrani, caracteritzat pel fort pes de 
fenbmens meteorologics a petita escala, la 
necessitat de disposar d'una bona xarxa de 
mesurament es revela indiscutible. La conjunció 
dels factors esmentats obliga que les xarxes pro- 
pies de mesurament hagin de presentar una den- 
sitat de punts d'observació apreciablement supe- 
rior a la recomanada per a paBos de topografia 
poc contrastada i sense la influencia d'un mar 
com el Mediterrani. Es en aquest context on I'op- 
timització global de les xarxes actuals exigeix una 
bona coordinació per tal de cobrir de la forma 
mes racional tot el territori. 
Aquest treball consta essencialment de dues 
parts: una de les quals tracta sobre les caracte- 
rístiques específiques de la pluviometria catalana 
des d'un enfocament global, que, per la seva 
complexitat, obliguen, en una segona part, a 
tractar la qüestió del mesurament fi de la pluja i 
de les altres variables que intervenen en el cicle 
hidrologic 
1 
Factors aerologies i geografics de 
la pluviometria catalana 
Des d'un enfocament climatic i geografic, la pre- 
cipitació a Catalunya presenta unes característi- 
ques singulars, tant per la seva varietat espacial 
com per les seves irregularitat i variabilitat tem- 
porals. L'origen d'aquestes característiques es 
tant aerolbgic com propiament geografic. Per 
una banda, el país es localitza en una franja de 
transició entre la zona temperada planetaria, on 
predominen els fluxos de component oest i les 
borrasques frontals, amb repercussions plu- 
viornetriques forca segures i regulars, i el món 
subtropical, dominat per un cinturó d'anticiclons 
subtropicals que doten I'atrnosfera d'una gran 
estabilitat quan són presents i que produeixen 
respostes breus, perd sobtades, quan eventual- 
ment desapareixen. La situació latitudinal de 
Catalunya adscriu, doncs, el territori a una fran- 
ja d'influencies atmosferiques contraposades. 
Així i tot, el territori te més vincles amb el món 
subtropical que no pas amb el típic temperat, ja 
que, al cap i a la fi, quasi tot Catalunya té trets 
mediterranis (a excepció de la Val d'Aran). 
Perb, a mes, uns altres factors geografics al 
marge de la latitud perfilen un país amb gran 
complexitat i singularitat. Es el cas de la posició 
en la facana oriental de la península Iberica. Per 
tant, Catalunya es predominantment mediterra- 
nia per la seva localització a I'occident euroasia- 
tic perb, al mateix temps, s'afronta a mar cap a 
I'est. Un mar situat, a mes, entre terres -com 
indica el seu nom-, gairebé tancat. D'aquest 
provenen alguns dels processos pluviometrics 
mes destacats pel que fa al volum hidric i a la 
torrencialitat. 
El relleu, molt compartimentat, configura un 
territori variat. D'una comarca a la velna el temps 
canvia sovint de manera molt notable, tot i la 
modesta superfície del territori. Les serralades, 
les serres, els interfluvis i uns altres accidents 
topografics són la causa d'un autPntic trenca- 
closques climatic, fins al punt que cal usar el plu- 
ral per a parlar dels climes de Catalunya. 
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2 
Característiques de la pluviometria 
catalana 
Climaticament, la pluviometria catalana queda 
ben definida, en una visió global, per deu carac- 
terístiques (MARTIN VIDE, 1995). Aquestes 
característiques definidores són: 1) quantitats 
modestes, 2) elevades variabilitat i disparitat, 3) 
gran irregularitat diaria, 4) alta intensitat diaria i 
horaria, 5) existencia de períodes secs prolon- 
gats, 6) problemes d'aridesa, 7) regims estacio- 
nals molt contrastats, 8) mal repartiment esta- 
cional, 9) anomalies anuals de signe divers entre 
comarques i 10) complex mapa pluviometric. 
La pluviometria catalana presenta, en con- 
junt, valors modestos. Aproximadament, un 60 
% del territori rep menys de 700 mm anuals. 
Crida I'atenció I'ampli rang entre el sector mes 
sec, amb quantitats entre 350 i 400 mm i els 
sectors mes plujosos, amb valors lleugerament 
superiors a 1.250 mm. 
En correspondencia amb la pertinenca al món 
subtropical mediterrani, la varietat pluviometrica 
interanual es alta. Exceptuant la Val d'Aran, amb 
influencies atlantiques, el coeficient de variació 
anual presenta valors superiors al 20 % a gaire- 
be tot el país i, fins i tot, de mes del 40 % prop 
del delta de ['Ebre. A mes, la disparitat de valors 
entre uns anys i els consecutius es molt notoria. 
En conjunt, la variabilitat augmenta de nord-oest 
a sud-est. 
Les quantitats diaries resulten molt dispars, a 
la Catalunya mes propera al Mediterrani, en el 
sentit que uns pocs dies plujosos aporten un ele- 
vat percentatge de la quantitat total anual. Com 
a referencia, a Barcelona nomes el 25 % dels 
dies mes plujosos aporten mes del 70 % de la 
precipitació anual. L'input pluviornetric presenta, 
doncs, una alta sensibilitat davant les petites 
anomalies en la circulació atmosferica, que 
poden afavorir o no I'aparició d'aquests dies sin- 
gulars. 
A Catalunya es produeixen amb notable fre- 
qüencia xafecs i aiguats intensos que precipiten 
en poques hores, de vegades fins i tot en uns 
pocs minuts, quantitats molt destacades. Són 
molt nombrosos els observatoris que en un tren- 
tenni presenten alguna quantitat diaria superior 
a 100 mm. En una amplia area, prelitoral i litoral, 
aquest valor te un període de retorn de nomes 
10 anys. Hi ha algun registre recent en 24 hores 
major de 400 mm (Alforja, 10-1 0-1 994). La 
intensitat pluviometrica horiria és encara mes 
aparatosa: a molts indrets les quantitats maximes 
esperades en una hora per a un període de 
retorn de 10 anys superen els 60 mm. Hi ha fins 
i tot registres pluviografics que marquen intensi- 
tats instantanies superiors als 5 mrnlmin. Totes 
aquestes dades revelen el caracter predominant- 
ment convectiu i, sovint, torrencial de la precipi- 
tació a Catalunya. 
En totalitzar-se en general quantitats modes- 
tes i caure molt concentrades en el temps, per 
forca hi ha d'haver sequeres o períodes secs pro- 
longats, ben coneguts a gran part de les comar- 
ques catalanes. Cincrement del consum d'aigua 
ha fet que en els últims anys la sequera -no ja 
I'estrictament pluviometrica- hagi estat d'ac- 
tualitat permanent en una o altra comarca. La 
durada mitjana esperada de les seqüencies de 
dies secs, calculada rnitjan~ant un model mar- 
kovia, supera la setmana a Tarragona. L'aridesa, 
com a deficit hidric permanent o diferencia 
negativa entre la precipitació i I'evapotranspira- 
cio potencial (ETP), no es, amb major o menor 
intensitat, aliena a Catalunya, a excepció de les 
arees dels Pirineus. Durant el període calid esti- 
val, els valors de I'ETP es disparen, contribuint 
decisivament al deficit hidric. Tot i així, ['aridesa 
a Catalunya es moderada. Nomes a les comar- 
ques lleidatanes meridionals i a les tarragonines 
limítrofes resulta acusada i te una nítida 
empremta en el paisatge. 
Un dels fets pluviometrics mes sorprenents 
de Catalunya es la gran diversitat de regims esta- 
cionals. De les 24 permutacions possibles en 
ordenar de major a menor les estacions de I'any 
segons la seva quantitat mitjana, a Catalunya 
n'hi ha ni mes ni menys que 8, i fins i tot 9 si es 
considera que a la Val d'Aran la precipitació es 
distribueix uniformement entre les quatre esta- 
cions. Els maxims estivals del Pirineu resulten sin- 
gulars i produeixen el benefici d'una certa regu- 
larització dels cabals dels rius amb capcalera piri- 
nenca. Si climaticament es produeixen regims 
pluviometrics estacionals molt variats, meteo- 
rologicament cada any presenta, per a un mateix 
lloc, un comportament diferent que, de vega- 
des, difereix molt de la pauta mitjana. Aixo con- 
tribueix a la inseguretat de les aportacions plu- 
viometriques. 
La varietat pluviometrica de Catalunya es tal 
que alguns anys arriben a produir-se anomalies 
pluviometriques de signe divers entre diferents 
arees. Es a dir, algunes comarques presenten 
desviacions positives en relació amb les mitjanes 
mentre que unes altres en queden clarament per 
sota. 
Finalment, el mapa o mapes pluviometrics de 
Catalunya, siguin els de les mitjanes anuals, esta- 
cionals o mensuals o els corresponents a altres 
parametres i característiques (variabilitat, inten- 
sitat, etc.), presenten una gran complexitat, en la 
qual influeix decisivament la compartimentada 
disposició i I'energia del relleu. Fins i tot a esca- 
les petites les gradacions que es poden establir 
presenten notables excepcions. A una escala mes 
fina (<1:500.000) es dibuixa un complicat tren- 
caclosques de nuclis d'isohietes que individualit- 
zen maxims ("illots plujosos") i mínims ("ombres 
pluviometriques") contrastats en relació amb 
I'entorn. Les contínues consultes de professio- 
nals i investigadors de formació molt diversa i del 
públic en general sobre la distribució espacial de 
la precipitaci~ó a Catalunya contrasta vivament 
amb la lamentable demora de la publicació, per 
part de I'ICC, de I'Atles climatic de Catalunya o 
del mapa de la xarxa d'observatoris meteorolo- 
gics, en premsa des del 1988. 
3 
Les estacions meteorologiques 
Entenem per estació meteorologica un sistema 
que permet tenir mesuraments de variables 
atmosferiques, com poden ser la temperatura, la 
humitat, la pluja, el vent, la pressió, la insolació 
o la radiació. En els darrers anys el ventall de 
possibilitats ha augmentat considerablement 
amb I'ús dels sistemes automatics de mesura- 
ment que donen sortida a una serie de sensors 
encaminats a un millor coneixement de I'evolu- 
cio de les anteriors variables o, essencialment, a 
la investigació. 
La importancia d'una bona estació meteo- 
rologica rau en el fet que el temps de cada dia es 
un esdeveniment irrepetible i, per tant, la man- 
ca o I'error en la informació que facilita no es 
facilment resoluble i pot donar lloc a conclusions 
erronies. Aquest problema s'accentua si es te en 
compte que cada punt de mesurament te les 
seves peculiaritats. 
Si be en els darrers anys la utilització d'esta- 
cions meteorolbgiques automatiques s'ha estes 
considerablement a Catalunya, la major part de 
les estacions que hi ha al país són manuals. 
Aquest tipus d'estació presenta principalment 
tres problemes: el primer és que requereix la 
presencia d'un observador que llegeixi els mesu- 
raments com a mínim dos cops al dia, tots els 
dies de I'any, cosa que fa que es puguin perdre 
moltes dades per problemes d'absencia. El segon 
problema rau en el fet que es tracta de mesura- 
ments subjectius, que poden variar segons el cri- 
teri de I'observador. El tercer - i no pas el menys 
important- consisteix en la dificultat de dispo- 
sar d'una serie continuada de dades al llarg del 
dia facilment susceptible de tractament informa- 
tic. Per contra, els avantatges es concentren prin- 
cipalment en el baix cost i en el seu faci1 mante- 
niment. 
En una estació meteorologica automatica la 
presa de mesuraments, el processament primari 
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Cumulw congesm en transició a clrmulonimbw. Un alt percentatge de la pluja anual a Gtalunya covespon a precipitacions 
de cardcter conuectiu, sovint amb elevaah intensitat, originades apartir de nliuols cúmulw molt desenvo~upats i, sobretot, apartir 
de cumulonimbus. (Foto J. Martin EL) 
I I'emmagatzematge de les dades es fan d'una 
forma automatica. Usualment les estacions 
automatiques estan connectades amb un centre 
servidor que rep les dades ja sigui per telefon, 
radio o satel.lit, de manera que es poden fer 
mesuraments en llocs remots o difícilment acces- 
sibles. Aquest tipus d'estació permet mesurar 
variables meteorologiques en I'interval de temps 
desitjat i facilita el posterior tractament de les 
dades. El principal problema es que I'estació 
automatica demana un manteniment molt mes 
acurat i un suport tecnic especialitzat en el dis- 
seny, la instal4ació i el manteniment dels siste- 
mes electronics, així com un fort control de la 
qualitat de les dades. En efecte, errors parcials 
en el sistema poden produir errors en els mesu- 
raments que no siguin obvis i, per tant, de difícil 
tractament sisternatic. 
En general, les estacions meteorologiques es 
classifiquen en completes (mesuraments de 
temperatura, pluja, humitat, pressió, insolació, 
direcció i velocitat del vent), termopluviometri- 
ques (mesuraments de precipitació i temperatu- 
ra), pluviometriques (nomes mesuren la precipi- 
tació), nivologiques (enregistren I'alcada i les 
característiques de la neu, la precipitació en for- 
ma de neu i de pluja, la temperatura i de vega- 
des també tenen registres de vent i humitat) i 
fenologiques (controlen els cicles vegetatius de 
les plantes, així com les plagues). Tanmateix, els 
avencos tecnologics i I'existencia d'un ampli ven- 
tall de demandes, tant en el camp dels recursos 
com en la gestió de situacions de perill, investi- 
gació o protecció ambiental, han fet que el nom- 
bre de tipus i xarxes meteorologiques s'incre- 
mentes extraordinariament. 
4 
Les xarxes meteorologiques 
La representativitat i la constitució d'una xarxa 
van molt relacionades amb les aplicacions que 
s'hi vulguin donar, que, com ja s'ha dit, són mol- 
tes i molt diverses: 
a. per a la previsió i diagnosi meteorologica és 
necessari (si be no es suficient) disposar, 
sobretot, de dades de pressió, temperatura, 
humitat, vent i pluja. 
b. per a I'estudi de la contaminació i I'impacte 
ambiental s'ha de recórrer fonamentalment 
al vent i a mesuraments dels diversos conta- 
minants. 
c. per al seguiment de pluges i prevenció d'a- 
vingudes s'ha de mesurar la quantitat i inten- 
sitat de la pluja així com disposar de mesura- 
ments de cabal. 
d. per a totes les aplicacions relacionades amb la 
neu, com poden ésser estat de les pistes d'es- 
qui, neu artificial, neu acumulada com a 
reserva hídrica, etc. Les dades necessaries 
inclouen a mes de temperatura, humitat i 
vent, I'existencia de pluvionivbmetres. 
e. per a les aplicacions agrometeorologiques 
interessen dades de temperatura, humitat i 
pluja per a la qüestió de plagues i malalties; 
d'intensitat de pluja i humitat per a I'edafolo- 
gia; de temperatura i humitat per a la previsió 
de gelades per radiació; de temperatura, 
humitat, vent a 2 metres, radiació i pluja per a 
coneixer I'evapotranspiració i el balanc hídric. 
f .  per a la prevenció i lluita davant els incendis 
forestals, vent, humitat, temperatura i pluja. 
g. per a I'avaluació i aprofitament dels recursos 
energetics: radiació, temperatura i humitat. 
h. per a la determinació i amortització de primes 
d'assegurances: temperatura, vent, humitat i 
pluja, d'acord amb el criteri establert. 
La major part d'aquestes dades també es 
necessiten per a la selecció dels conreus idonis, 
instal.lació de fabriques, incineradores, centrals 
energetiques, planificació de carreteres, etc. En 
aquests casos es necessari recórrer a dades per a 
un llarg període de temps, es a dir, dades clima- 
tiques. 
En el cas concret de I'estudi del component 
atmosferic del cicle de I'aigua cal disposar d'es- 
tacions dels tipus a, c, d i e, atesa la relació que 
hi ha amb la previsió meteorologica, la precipi- 
tació -ja sigui en forma de neu, pluja o cala- 
marsa- i l'evapotranspiració. 
D'altra banda, la longitud de la malla d'una 
xarxa meteorologica ha de ser adequada al 
fenomen o la variable a estudiar, depenent tarn- 
be de la uniformitat i rugositat del terreny. Així, 
per a I'estudi de la distribució de la pressió 
atmosferica pel que fa a la localització de 
depressions o anticiclons es suficient la xarxa 
denominada sinoptica o de macroescala, amb 
observatoris distants entre si uns 100 km. En 
canvi, per a estudiar una tempesta es necessi- 
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Estació meteorol6gica de Sort (INM). La voluntat i la iniciatius 
d'entusiastes de ka meteorologia a Catalunya ha permb tenir alguna 
estacions meteoro16giques completes, amb registres d'una qualitat 
inquestionrzble, lluny de les principals capitals. (Foto J. Martín Vide) 
J'~uvibmetre tota/itzador. Les muntanyes catakznes són, per I'escassetat 
d'estacions meteorolbgiques, espais de pluviometria poc coneguk tot 
i que s'hi produeixen inputs hídrics molt notables. 
(Foto J. Martín Vide) 
tarien instruments col.locats a menys d ' l  km de 
distancia entre els uns i els altres. De la matei- 
xa forma, la radiació solar es mes representati- 
va per a una area donada que no pas la pluja, 
que pot variar molt d'un punt a un altre. A 
Catalunya, atesa la seva rica i variada orografia 
així com la seva proximitat al mar, seria necessa- 
ria una xarxa bastant densa. D'altra banda, els 
factors de mesoescala són decisius a I'hora de 
produir-se fenomens tan típics com la tramunta- 
na, el llevant o situacions de pluges intenses, 
que normalment no poden esser explicats ate- 
nent exclussivament a I'escala sinoptica. Aixo 
torna a incidir en la necessitat de disposar d'una 
xarxa fiable i representativa. 
Malgrat totes aquestes consideracions, s'ha 
d'aclarir que el mes desitjable no es multiplicar 
el nombre de xarxes, sinó aconseguir una bona 
coordinació així com el disseny d'una xarxa útil 
per al maxim possible d'aplicacions. Es podria 
pensar en una xarxa basica, amb estacions dis- 
tribu'ides "racionalment" per tot el territori. Per 
"racionalment" es pot entendre el mínim nom- 
bre d'estacions amb la maxima representativitat 
possible, cosa que implica una correcta caracte- 
rització del territori i una correcta selecció dels 
llocs d'emplacament. Tenint en compte que, com 
ja s'ha dit abans, aquesta representativitat pot 
variar segons I'aplicació desitjada, es podria pen- 
sar en I'existencia de petites xarxes secundaries 
que ampliessin la informació obtinguda a partir 
de la xarxa basica. La intersecció de les variables 
rneteorologiques necessaries per a les diferents 
aplicacions apuntaria a un model d'estació com- 
pleta en la qual el sensor d'insolació s'hauria de 
substituir per un sensor de radiació global. Per 
tant, una estació completa quedaria definida 
amb sensors de temperatura, humitat, direcció i 
velocitat del vent (a dues alcades), pluja i radia- 
ció solar 
Certament aquesta es una proposta de 
futur, perd la situació enguany es que a 
Catalunya hi ha nombroses xarxes rneteorolb- 
giques constitu'ides per estacions manuals o per 
estacions automatiques. Moltes d'aquestes 
estacions es troben en bon estat i disposen de 
llargues series de mesuraments. En aquest cas 
la proposta previa seria aprofitar aquests recur- 
sos ja existents, la qual cosa implicaria una 
bona coordinació i una actualització o amplia- 
ció d'algunes estacions. 
5 
Les xarxes meteorologiques 
a Catalunya 
L'any 1987 el Servei d'Agricultura del 
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 
de la Generalitat de Catalunya, va considerar la 
necessitat d'instal,lar una xarxa d'estacions agro- 
rneteorologiques automatiques per facilitar el 
desenvolupament i I'aplicació de les noves tec- 
nologies relatives a I'agricultura. A fi d'optimitzar 
els recursos es va decidir fer un estudi sobre la 
situació real de les xarxes rneteorologiques exis- 
tents a Catalunya que es va anar actualitzant a 
mesura que van transcorrien els anys (Institut 
Cartografic de Catalunya, en premsa). 
La darrera actualització que es va realitzar al 
principi de la decada dels 90 revelava I'existencia 
de mes de 10 xarxes rneteorologiques, pertan- 
yents a diferents organismes, amb un total de 
668 estacions. S'entén per estació qualsevol 
punt que, complint uns mínims requisits, enre- 
gistri una o més variables rneteorologiques. 
D'aquestes 668 estacions, 387 eren coordinades 
per I'lnstitut Nacional de Meteorologia, el qual, 
a part de les 306 estacions propies, compren 
gran part de les estacions col.locades per empre- 
ses hidroelectriques, societats d'aigües i bom- 
bers, així com d'altres petites entitats. La 
Generalitat de Catalunya disposava de 230 esta- 
cions, de les quals 106 eren del Departament 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, 27 del 
Departament de Medi Ambient, 84 del 
Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques, 10 del Departament d'lndústria i 
Energia, 1 de I'IRTA i 2 del Departament de 
Muntanya. 
D'aquestes estacions, unes 639 mesuraven la 
pluja, 41 6 la temperatura, 197 la humitat, 109 
la direcció, 124 la velocitat del vent i 60 la pres- 
sió. A mes, 72 mesuraven I'evaporaci6, 58 la 
radiació i 29 la insolació. Una cinquantena 
mesuraven també unes altres variables, com 
poden esser la temperatura del subsbl o la 
humitat del sol. La major part d'aquestes no es 
podien catalogar estrictament dins dels tipus 
anteriorment esmentats i solien constituir una 
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fit~a'd automhtica diin$lisi quimica de la pluja (Generalitat de 
Cataluydya). A més de la quantitat, la qualitat dels recursos hidrics és 
un elerneet dde la mhima importdncia, de la qualpot, fins i tot, res- 
sentir-se bpmc+itacid, tal com s'esdevé amb la pluja dcidz. 
(Foto J Martin Kde) 
barreja híbrida de dos o mes tipus. Ates que la 
selecció dels llocs d'instal.laci6 responia a crite- 
ris molt diversos, la distribució comarcal era molt 
heterogenia. En aquells moments les comarques 
amb mes estacions eren el Barcelones amb 38 i 
el Bages amb 30; per contra, comarques com la 
Cerdanya, el Baix Ebre o el Baix Penedes no arri- 
baven a 8. 
D'aquests punts de mesurament o estacions, 
un 18% eren automatics. D'aquest percentat- 
ge, no totes eren completes i una gran part esta- 
va consiitu'ida per estacions pluviometriques. De 
fet, el percentatge disminu'ia fins al 5% si la con- 
dició era que fossin completes. En els darrers 
anys ha augmentat considerablement el nombre 
d'estacions automatiques, no únicament pel que 
fa a les que pertanyen a organismes públics sinó 
tambe a entitats privades i centres de recerca. 
Aquests canvis, units al nombre d'estacions que 
han deixat de funcionar, palesen la necessitat d'u- 
na actualització de I'estudi abans esmentat. 
Actualment la Generalitat de Catalunya te 
diferents xarxes d'estacions automatiques, entre 
les quals destaquen, pel nombre elevat d'esta- 
cions, la Junta d'Aigües (Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques), el Departament de 
Medi Ambient i el Departament d'Agricultura, 
Ramaderia i Pesca. 
Les estacions automatiques de la Junta 
d'Aigiies estan emmarcades dins dels Projectes 
SAIH, que tenen com a principal objectiu la pre- 
venció d'avingudes i la gestió dels recursos 
hidraulics. Pel que fa a la part meteorologica, 
Pantalla de captació d'digua de les boires (dpatament de 
Geografia, Universitat de La Laguna). L'aprofitament de l'aigua als 
paisos amb recursos hídrics limitats, obliga a dedicar el m h i m  esfor6 
a la investigació del cicle hidkol6p'c i a la proposta de solucions t2cni- 
ques imaginatives i respectuoses amb el medi. (Foto]. Martin Kde) 
mesuren la pluja i es previst que en el futur algu- 
nes mesurin tambe, la pressió, la radiació solar, el 
vent, la temperatura, la humitat i I'evaporació. 
Estan connectades amb els centres de control 
mitjan~ant un sofisticat sistema via radio, a fi 
d'assegurar el seu bon funcionament amb con- 
dicions meteorologiques molt adverses, típiques 
en situacions de risc d'avingudes. 
La xarxa automatica del Departament de 
Medi Ambient esta constitu'ida per estacions 
connectades via modem a Barcelona. A mes dels 
aparells de mesurament de contaminants, la 
major part de les estacions disposen de sensors 
de temperatura, humitat, direcció i velocitat del 
vent, així com radiació solar. Atesa la seva finali- 
tat, la major part d'estacions es troben al bell 
mig de zones urbanes, motiu pel qual la seva 
representativitat meteorologica esta molt limita- 
da. Recentment el Departament de Medi 
Ambient ha comencat la instal.lació d'una xarxa 
d'estacions meteorologiques automatiques com- 
pletes que es connectaran per satel.lit. La major 
part d'aquestes estacions es troben en zones 
rurals i es preveu que, si s'acompleixen els objec- 
tius inicials, aquesta nova xarxa cobrira gairebé 
tot Catalunya. 
Finalment, la xarxa automatica del 
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 
esta constitu'ida per estacions amb mesuraments 
de temperatura, humitat, direcció i velocitat del 
vent, radiació solar i radiació neta, pluja, i, en 
molts casos, temperatura de subsol. Estan con- 
nectades a Barcelona via modem i són de con- 
sulta obligada per als temes fitosanitaris, I'esta- 
bliment del perill d'incendis, etc. Aquestes esta- 
cions es troben en zones rurals, principalment de 
regadiu, ates que una de les seves principals apli- 
cacions es donar avisos de reg. En els darrers 
anys, i a part de les estacions del mateix 
Departament, s'han anat incorporant a la xarxa 
estacions de la Diputació, de particulars, etc. 
D'aUtra banda la seva aplicació en el tema dels 
incendis forestals s'ha anat incrementant i cons- 
titueix ara una de les seves principals aplicacions. 
6 
Conclusions 
La gestió dels recursos hídrics a Catalunya ha de 
considerar que I'input pluviometric es, en con- 
junt, modest, varlable i divers, torrencial, amb 
llargs períodes secs, variat en el seu repartiment 
estacional mitja i molts anys fora de temps i, 
sobretot, complex en la seva distribució espa- 
cial. 
Tot aixo obliga a fer mes densa i a millorar la 
xarxa general d'estacions meteorologiques que 
ja hi ha i, en especial, a controlar la qualitat dels 
registres rneteorologics. S'imposa, doncs, mesu- 
rar mes i millor. Cinvestigador, pero tambP el 
professional que se serveix d'una informació ja 
elaborada, i el gran públic en general, demanen 
dades i registres fiables i homogenis, indepen- 
dentment de la institució que tingui al seu carrec 
I'observatori o de la xarxa meteorologica de la 
qual procedeixen. 
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No obstant aixo, I'enorrne complexitat 
geografia i especificament clirnatica del territo- 
ri catala obliga a coordinar els diversos organis- 
mes que tenen xarxes meteorologiques per tal 
d'evitar duplicitats espacials, per una banda, i 
per cobrir les arees deficitaries en estacions que 
són, en general, les mes muntanyoses i desco- 
negudes rneteorologicarnent 
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